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 Communicate with the Dead 
since the Great East Japan 
Earthquake in 2011: Japanese 
Shaman Itakos’ Ceremonial 
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松本博明 南八枝子著『柳田国男「歌のわかれ」と島崎藤村』（書評） 
『日本民俗学』291号（日本民
俗学会） 135
2017年8月
松本博明 伊藤好英著『折口信夫ー民俗学の場所』（書評）
『日本文学』第66巻12号（日
本文学協会）
88-89 2017年12月
松本博明 津波被災石碑の救出と石碑保存の意義－岩手県山田町の事例から
『「被災地フォーラム新潟」
講演要旨集』（新潟大学災
害・復興科学研究所）
9-11 2017年12月
松本博明
岩手県山田町の動植物慰霊碑
―石碑悉皆調査から見えてきたも
の―（論文）
『岩手民俗』第12号（岩手民
俗の会）
2018年3月（予定）
三須田善暢 土屋喬雄と石神調査
伊藤守・小泉秀樹・三本松政
之・似田貝香門・橋本和孝・
長谷部弘・日髙昭夫・吉原直
樹編『コミュニティ事典』春
風社
44-45 2017年7月
三須田善暢
Ｉターン者定住集落の営農＝生活
志向――山形県飽海郡遊佐町藤井
の事例から――
『社会学研究』第100号，東北
社会学研究会
9-38 2017年9月
